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Penelitian ini berusaha mengkaji hubungan kausal antara lingkungan bisnis 
terhadap pilihan strategi bersaing pada industri kecil di Kabupaten Klaten, serta 
mengkaji hubungan lingkungan bisnis terhadap kinerja perusahaan pada industri 
kecil di Kabupaten Klaten, dan mengkaji hubungan pilihan strategi bersaing 
terhadap kinerja perusahaan kecil di Kabupaten Klaten, dengan sampel sebanyak 
100 Perusahaan industri kecil di Kabupaten Klaten. Strategi bersaing diukur 
dalam strategi generik Porter yaitu: cost leadership dan differensiation strategy. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Lingkungan bisnis secara signifikan 
berpengaruh terhadap pilihan strategi bersaing (cost leadership dan differensiation 
strategy) pada industri kecil di Kabupaten Klaten. Strategi bersaing (cost 
leadership dan differensiation strategy) secara signifikan berpengaruh terhadap 
kinerja perusahaan pada industri kecil di Kabupaten Klaten. Penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemilik atau manajer perusahaan pada 
industri kecil di Kabupaten Klaten untuk dapat memilih satu atau dua penekanan 
strategi bersaing yang paling tepat diterapkan dan disesuaikan dengan 
karakteristik lingkungan bisnis perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja 
perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
